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1 Les deux tranchées (voir carte, n° 55)  menées dans cet ancien hangar ont révélé une
partie des vestiges de l’ancien couvent des Bénédictines : l’aile sud du cloître pour la
tranchée 1 et le jardin pour la tranchée 2. Plusieurs sépultures datant de cette période ont
été retrouvées dans la galerie du cloître.
2 En  ce  qui  concerne  les  occupations  plus  anciennes,  la  période  médiévale  n’est  pas
représentée du tout alors que les niveaux gallo-romains apparaissent à partir de - 1,40 m
dans la tranchée 2 et - 1,70 m dans la tranchée 1.
3 Bien qu’aucune structure d’habitat proprement dite n’ait été découverte (mur, sol etc.), la
couche  de  remblai  retrouvée  dans  les  deux  tranchées  témoigne,  par  sa  richesse  en
céramiques et en éléments de construction (tegulaepresque complètes) de la proximité
d’aménagements domestiques.
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